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 У посібнику подано підсумкові контрольні роботи для підготовки 
до державної підсумкової атестації з математики, яка проводитиметься 
у 2016 році. 
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